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Biblioteca 
Lista de adquisiciones 
Las siguientes publicaciones estarán 
en la biblioteca en periodo de 
consulta durante 15 dias, a partir 
de los cuales se podrá efectuar el 
préstamo de las mismas. 
Acondicionamiento térmico 
INSTALACIONES 
-- de ventilación y climatización en 
la planificación de obras. - Madrid, 
H. Blume ediciones, 1977. XVI + 246 pp. 
Administración local 
OATES, Wallace 
Federalismo fiscal. - Madrid, 
I.E.A.L., 1977. XXXII + 323 pp. 
SKITT, John 
Practical Corporated Planning in local 
government. Edited by -- London, 
L. Hill Books, 1975. XVII + 260 pp. 
Agua: Depuración 
JORNADAS 
-- sobre experiencias francesas en 
el tratamiento de aguas. Barcelona 
16-18 de noviembre de 1976. -
Madrid, SAFER, 1977. Sin paginación. 
Almacenes 
KRIPPENDORF, Herbert 
Almacenaje industrial. Organización, 
técnica y servicio de almacén. 
Madrid, Paraninfo, 1977. 
Arquitectos 
CADARSO PALAU, Juan 
La responsabilidad decenal de 
arquitectos y constructores. 
Madrid, Editorial Montecorvo, 1976, 
363 pp. 
CONSEJO SUPERIOR de los 
COLEGIOS de ARQUITEC7'OS 
Tarifas de honorarios de los 
arquitectos en trabajos de su 
profesión. - Madrid, Consejo 
Superior ... , 1977. 103 pp. 
FERNANDEl COSTALES 
El Contrato del Arquitecto en la 
Edificación. - Madrid, Editoriales de 
Derecho- Reunidas, 1976. XX + 483 pp. 
Arquitectura y Clima 
VIVIENDAS 
-- y edificios en zonas cálidas y 
tropicales. - Madrid, Paraninfo, 
1977. 328 pp. 
Arquitectura: Guías 
. HABEGGER, Jerrill 
Europe Architectural Guide 1860-today 
S. l., J. Habegger, 1974. Sin 
paginación. 
Arquitectura: Teoría 
ALEXANDER, Christopher - Sara 
ISHIKAWA - Murray SIRVERSTEIN 
A Pattern Language. Towns. Buildings. 
Construction. - New York, Oxford 




Gothic Art in Bohemia. Architecture, 
Sculpture and Painting. Edited by --




Cathedrals & Monastic Buildings 
in the British Isles. - London, 
'Harvey Miller Publ., 1977. Vol. 2.° 
Wells. 
Arquitectura griega 
8ET ANCOURT, Philip P. 
The Aeolic Atyle in Architecture. A 
survey of its development in 
Palestine, the Halikarnassos Peninsula 
and Greece 1000-500 B.C. -
Princeton, University Press, 1977. 
169 pp. + 71 ilut. 
Arquitectura interior s. XX 
MUTHESIUS, Hermann 
Die schone Wohnung. Beispiele neuer 
deutscher Innenráume. Herausgeben 
von -- München, F. Bruckmann , 
1922. XV + 237 ilust. 
SEA LE, William 
The Tasteful Interlude. American 
Interiors through the Camera's Eye. 
1860-1917. - New York, Praeger 
Publ., 1975. 255 pp. 
Arquitectura mozárabe 
FONT AINE, Jacques 
L'art préroman hispanique. - La pierre-
qui-Vire, 1977. Vol. 2 L'Art 
mozárabe. 
Arquitectura musulmana 
CHUECA GOITIA, Fernando 
The Mosque of Cordoba. - Granada, 
Albaicín/Sadea, s. d. 30 pp. 
GRABAR, Oleg 
Studies of Medieval Islamic Art. 
London, Variorum Reprints, 1976. 
318 pp. + XIV láms. 
LElINE, Alexandre 
Architecture de l'lfriqiya. - Paris, 
Librairie Klinckseck, 1966. 168 pp. + 46 
ilustraciones. 
SCERRATO, Umberto 




Iglesias Rupestres Visigóticas en 
Alava. La Capadocia del País Vasco 
y el complejo rupestre más importante 
de Europa. - Bilbao, La Gran 
Enciclopedia Vasca, 1976. 175 pp. 
Arquitectura renacentista 
BERMUDEl PAREJA, Jesús 
Le Palais de Charles V. - Granada, 
Albaicín/Sadea, s.d. 30 pp. 
BRUSCHI, Amaldo 
Bramante. - London, Thames and 
Hudson, 1977. 208 pp. 
WARD, W. H. 
The Architecture of the Renaissance 
in France. - New York, Hacker Art 




El romanic de l'Alt Urgell. (Estudi 
de vuitanta esglésies d'absis quadrat 
i setanta d'absis rodó). - Barcelona, 
Indústries Grats. Ferré Olsina, 
1977. 306 pp. 
Arquitectura s. XVIII 
SCHNEIDER, Donald David 
The works and doctrine of Jacques 
Ignace Hitthorf (1792-1867) : 
Structural innovation and formal 
expression in French Architecture 
1810-1867. - Ann. Arbor, University 
Microfilms International, 1971. Vols . 
11-2, 11. 
Arquitectura S. XIX 
ARCHITECTURAL RECORD (The) 
Great American Architects Series. 
Nos . 1-6, May 1895 - July 1899. -
New York, Da Capo Press, 1977. 
699 pp. 
DREXLER, Arthur 
The Architecture of the Ecole des 
Beaux-Arts. Edited by -- New York, 
The Museum of Modern Art, 1977. 
523 pp. 
56 
ECOLE NATlONALE des BEAUX-ARTS 
Les Grands Prix de Rome d'Architecture 
de 1850 a 1900_ - Paris , Librairie 
d' Architecture Armand Guérinet, 
s . d. 5 vols . 
Arquitectura s. XX 
AMBASZ, Emilio 
The arch itecture of Luis Barragan. -
New York , The Museum of Modern 
Art, 1977. 128 pp. 
BRESLOW, Kay and Paul 
Charles Gwathmey & Robert Siegel. 
Residential Works 1966-1977. -
Tokyo, A.D.A. Edita , 1977. 171 pp. 
GRIMBERG, Donald l . 
Housing in the Netherlands 1900-1940. 
Delft, University Press, 1977. 144 pp. 
HOWARTH, Thomas 
Charles Rennie Mackintosh and the 
Modern Mouvement. - London, 
Routledge & Kegan Paul. 1977. 
L + 335 pp . + 96 láms. 
SKY, Alison and Michelle STONE 
Unbuilt America. Forgotten 
architecture in the United States from 
Jefferson to the Space Age. - New 
York, McGraw-Hi ll Book, 1976. 308 pp. 
WIEDENHOEFT, Ronald Víctor 
Workers' housing in Berlin in the 
19205. - Ann Arbor, University 




Le Style 1925. - Paris, Baschet et 
Cie., s.d . 191 pp. 
Art Nouveau 
MASINI, Lara-Vinca 
Art Nouveau . Un'avventura artistica 
internazionale tra rivoluzione e 
relazione ... - Firenze, Aldo Martel lo 
Giunti editori, 1976. 429 pp. 
Arte: Enseñanza 
BRU ROMO, Margarita 
La Academia Española de Bellas 
Artes en Roma (1873-1914). -
Madrid, IMNASA, 1971. 385 pp. 
Arte s. XX 
JOHNSON, Una C. 
Ambroise Vollard, éditeur. Prints, 
Books, Bronzes. - New York, The 
Museum of Modern Art, 1977. 
176 pp. 
Ascensores 
CONSEJO SUPERIOR de los COLEGIOS 
de ARQUITECTOS 
Reg lamento de aparatos elevadores. 
(Orden 30 junio 1966. Texto revisado). 





Memoria de Secretaría Municipal. 
Barcelona, Corporación Metropolitana. 
Años: 1976. 
Basuras 
DIPUT ACION PROVINCIAL 
de BARCELONA 
Los residuos sólido::; urbanos. El 
tratamiento de basuras y su impacto 
ambiental. - Barcelona, Diputación 




Paneles. - Girona, Savir, s.d. 41 pp. 
Calles 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
ANDA LUCIA OCCIDENTAL y 
BADAJOZ 
La calle San Fernando. Informe. 
Sevilla , Colegio O. de Arquitectos, 
1976. 19 pp. 
Cartografía 
DIPUT ACION PROVINCIAL de 
BARCELONA 
(Segunda edición del Catálogo del 
Servicio de Cartografía y Fotogrametría 
de la .. . ). - Barcelona, Diputación 
Provincial de, 1977. 16 pp. 
Casas suburbanas 
ARCHITECTURAL RECORD 
Building types study. Record Houses 
of 1977. - New York, McGraw-Hill 
Publ., 1977. 168 pp. 
GLOBAL ARCHITECTURE 
Houses. - Tokyo, A.DA Edita, 1977. 
Centro Urbano (de) Negocios 
LABASSE, Jean 
L'espace financier. Analyse 
géographique. - Paris, A. Col in, 
1973. 302 pp. 
Ciudad 
DWYER, D. J. 
People and Housing in Third World 
Cities. - London, Longman, 1975. 
XI + 286 pp. 
LAJUGIE, Joseph 
Les villes moyennes. - Paris, Editians 
Cujas, 1973. VII + 216 pp. 
TOPA LOV, Christian 
Les Promoteurs Immobiliers. 
Contribution a I'analyse de la 
production capitaliste du logement en 
France. - París, Mouton, 1974. 413 pp. 
Ciudar: Política 
INDOVINA. F. 
El despilfarro immobiliario. 
Barcelona, Editorial G. Gili, 1977. 
314 pp. 
JACKSON, John E. 
Public needs and private behavior in 
Metropolitan Areas . - Cambridge, 
Mass., Ballinger Publ., 1975. 
XVI + 228 pp. 
PI VEN, Frances Fox & Richard 
A. CLOWARD 
Regulating the Poor: The functions 
of public welfare. - New York, 
Vintage Books, 1971. XVII + 389 pp. 
PRETECEILLE, Edmond 
Jeux, Modeles et Simulations. 
Critique des jeux urbains. - Paris, 
Mouton, 1974. 208 pp. 
RECHERCHES INTERNAT/ONALES 
a la LUMIERE du MARXISME 
Politique urbaine et socialisme. 
Paris, S. Ed., 1975. 195 pp. 
Ciudad s_ XIX 
BENDER, Thomas 
Toward an Urban Visiono Ideas and 
institutions in Nineteenth-Century 
America. - Lexington, The University 
Press of Kentucky, 1975. XV + 277 pp. 
Ciudades 
ALBUM 
-- de Fotografías de San Feliu de 
Guíxols y sus alrededores. -
Barcelona, A. López Robert Imp., 
s. d., 26 lám. 
BORSI, Franco et Ezio GODOL/ 
Paris 1900. - Bruxelles, Marc 
Vokaer éditeur, 1976. 287 pp. + XXVII 
ilustraciones. 
CENTRO de CULTURA 
MEDITERRANEA 
Cultura Meditarránea en Sitges . -
S.1., Banco Español de Crédito, 
1977. 32 pp. s.n . 
DIERNE, Salvatore 
11 "Pla Cerda» ed il processo di 
formazione della citta moderna a 
Barcellona. - (Separata de 
"Raseggna dell'lstituto di Architettura 
e Urbanistica» N.O 29-30 1974). 
Parte 1. 
GALERA ISERN, L/uis i Salvador 
ARTES LLOVET 
Notes historiques de la Parroquia de 
Sant Feliu d'Alella. Amb un estudi 
sobre els orígens de la població. 
Sant Joan d'Espí, J. Domingo i 
Elia, 1975. 139 pp. 
GEBHARD, David and Harriette von 
BRE7'ON 
LA in the Thirties . 1931-1941. -
U.S.A., Peregrine Smith, 1975. 
165 pp. 
HARRISS, Joseph 
The Tallest Tower. Eiffel and the Belle 
Epoque. - Boston , Houghton 
Mifflin, 1975. XI + 257 ~p. 
HOLDEN, C. H. and W. G. HOLFORD 
·The City of London. A record of 
destruction and survival. - London, 
Architectural Press, 1951. 341 pp. + 13 
gráficos. 
LLEDOS y MIR, Miguel 
Historia de la antigua villa hoy 
ciudad de Tremp (Facsímil de la 
edición de 1917). - Barcelona, Tip . 
Emporium, 1977. 10 pp. ilust. + 595 pp. 
MARTlN MATEO, Ramon 
Urbanismo Interdisciplinar. Santurce 
dos. - Madrid, I.EAL., 1977. 298 pp. 
+ 11 gráfs. 
TRAVLOS, Jean 
Athimes au fil du temps. Atlas 
historique d'urbanisme et d'architecture. 
Boulogne, Ed. Joen Cuenot, 1972. 
XX capítulos. 
TRINCANATO, Egle et Umberto 
FRANZOI 
Venise au fil du temps. Atlas 
historique d'urbanisme et d 'architecture. 
Boulogne, Editions Joel Cuenot, 1971. 
XVI capítulos . 
Chimeneas 
WEST, Trudy 
The Fireplace in the Home. - Newton 
Abbot, David & Charles, 1976. 160 pp . 
Demografía 
GEORGE, Pierre 
Les Migrations Internationales. -
Vend6me, Presses Universitaires de 
France, 1976. 230 pp. 
Dibujos arquitectónicos 
B/LLCLlFFE, Roger 
Architectural sketches and flower 
drawings by Charles Rennie 
Mackintosh. - London, Academy 
Editions, 1977. 96 pp. 
ROYAL INSTlTUTE of BR/TISH 
ARCHITECTS 
Catalogue of the Drawings Collection 
uf the -- Westmead. Teakfield . 
Vols: Office of J.B. Papworth. The Pugin 
Family. 
Diccionarios de Arquitectura 
MINISTERE des AFFAIRES 
CULTURELLES 
Principes d'analyse scientifique. 
Architecture. Méthode et vocabulaire. 
Paris. Imp. Nationale, 1972. 1 vol. 
texto + 1 vol. láms. 
Diseño: Teoría 
JONES, J. Christopher 
Métodos de diseño. - Barcelona, 
Editorial G. Gili, 1976. 370 pp. 
MALDONADO, Tomás 
Vanguardia y Racionalidad. Artículos, 
ensayos y otros escritos: 1946-1974. 
Barcelona , Editorial G. Gili, 1977. 
271 pp. + 192 ilust. 
Diseño industrial 
CAPLAN, Ralph 
The design of Hermann Miller. -
New York, Watson Guptill Publ. , 
1976. 119 pp. 
Ecología 
GEORGE, Pierre 
L'ere des téchniques, constructions 
ou destructions? - Vend6me, 
Presses Universitaires de France, 
1974. 174 pp. 
Economía urbana 
DORFMAN, Robert and Nancy S. 
Economie de l'Environnement. - Paris, 
Calman-Levy, 1975. 316 pp. 
GOODALL, Brian 
La economía de las zonas urbanas. -
Madrid, LEAL., 1977. 575 pp. 
PERSPECTlVES 
-- on Housing and Urban Renewal. -
New York, Praeger Publishers, 1975. 
XVII + 278 pp. 
Escultores 
SALA GASPAR 
Alfaro . Barcelona Juny-Juliol 1977. 
1977. 47 pp. 
Estructuras metálicas 
EMPRESA NACIONAL SIDERURGICA 
Prontuario Ensidera. Manual para el 
cálculo de estructuras metálicas. -
Madrid, ENSIDESA, 1975. Vol. 11 1-2. 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA 
de la CONSTRUCCION y del CEMENTO 
Monografías. - Madrid, I.E.T.c.c., 
1977. N.O 341 A. Recuero - J. P. 
Gutiérrez. - Contribución al anál isis 
de grandes estructuras en pequeños 
ordenadores. 
N.O 342 Luis D. Martorell Navas -
Fernando Aguirre de Yraola. -
Sistemas de rigidización de edificios 
de altura frente a acciones de viento 
y sismo. 
N.O 343 Javier Monterola. - Análisis 
de tableros ~e puentes por métodos 
armónicos. 
Exposiciones de Arquitectura 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS 
de CATALUÑA y BALEARES 
Arquitectura para después de una 
guerra. - Barcelona, C.O.A.C.B., 
f977. 84 pp. 
Geografía humana 
JONES, Emrys 
Readings in Social Geography. 
Edited by -- London, Oxford 
University Press, 1975. 328 pp. 
RECLUS, Elíseo 
El Hombre y la Tierra . - Barcelona, 
Editorial Maucci, s.d. Vols. 1-6 . 
Historia de la Arquitectura 
ENCICLOPEDIA DISNEY 
De la Caverna al Rascacielos. 
San Sebastián, Buru Lans Ediciones, 




Manual de Ingeniería de Hospitales. 
Organización, administración y 
mantenimiento. - México, Editorial 
Limusa, 1976. 405 pp. 
Hoteles 
COHN, Amy Elizabeth 
The architecture on convention hotels 
in the United States 1940-1976. 
Ann Arbor, University Microfilms 
International, 1976. 230 fols. + 133 
láminas. 
LANTOS, Ferenc Z. 
Forma esencial de los hoteles de 




-- del Templo Nacional Expiatorio 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Tibidabo: Barcelona. - Barcelona, 
Thomas, s.d., 16 láms. 
Ingeniería 
COLEGIO O. de INGENIEROS 
INDUSTRIALES de CATALUÑA 
Los nuevos titulados de ingeniería 
industrial: Expectativas profesionales, 
acceso al trabajO y movilidad 
ocupacional. - (Ejemplar 
mecanografiado). 140 pp. 
Jardines: Plantas 
THOMAS, Robert 
Los Céspedes. - Madrid, Ediciones 
Mundi-Prensa, 1976. 274 pp. 
Localización 
MANDELL, Lewis 
Industrial location decisions. Detroit 
compared with Atlanta and Chicago. -
New York, Praeger Publishers , 1975. 
X + 121 pp. 
Modelos urbanos 
ADBY, P. R. and M. A. H. DEMPSTER 
Introduction to optimazion methods. -
London, Chapman and Hall, 1974. 
VII + 204 pp. 
Monasterios 
FERRER-VIVES, Francesc d 'A. 
Armorial de les Abadesses de Santa 
Maria de Vallbona. - Badalona, 
L10ret I.G ., 1977. 68 pp. 
MONUMENTO 
-- Nacional de Santa Cruz del Valle 
de los Caídos. Guía turística. -
Madrid, Editorial - Patrimonio 
Nacional», 1975. 32 pp. + 76 láms. 
MOYA BLANCO, Luis 
Caracteres peculiares de la 
composición arquitectónica de El 




Plan General Metropol itano de 
Ordenación Urbana de la Entidad 
Municipal Metropolitana de Barcelona. 




The Experience of Landscape. -
London, Wiley & Sons, 1975. 
XII + 293 pp. 
Países 
BANCO COMERCIAL de CATALUÑA 
100 Anys de Catalunya 1877-1977. -
S. 1., Banco Comercial, 1977. 
129 pp. 
CAJA de AHORROS PROVINCIAL 
de BARCELONA 
Coyuntura Económica de la Provincia 
de Barcelona. - Barcelona, Caja de 
Ahorros Provincial, 1977. 559 pp. 
CHARRE, Jacques Gilbert 
L'espace dans le Territoire Franc;:ais. 
Morcellement et vacuité . - Paris, 
Centre de la Recherche d'Urbanisme, 
1975. 181 pp. + 3 anexos + 12 planos. 
NACIO 
-- i regió als parsos catalans: 
economia política, estructures 
territorials i ideolbgiques. - (Separata: 
Arguments 3 (,Estel. Valencia, 1977). 
34 pp. 
RAMONET i MIRET, Jaume 
La recerca científica i tecnolbgica en 
el futur de Catalunya. Conferencia. 
Barcelona, Editor J. Ramonet, 1-77. 
31 pp. 
Palacios 
T ARIN-IGLESIAS, José y Josefina 
PLANAS PARELLADA 
El Palacio de Pedralbes y el Palacete 
Albéniz. - Madrid, Editorial 
"Patrimon io Nacional .. , 1974. 219 pp. 
Patrimonio arquitectónico 
BAILLY, G. H. 
Le Patrimoine Architectural. Les 
pouvoirs locaux et la politique de 
conservation intégrée . - Vevey . 
Editions Delta, 1975. 118 pp. 
RIVERO de SAN JOSE, Jorge M." 
Una Catalunya que hemos de salvar. 
Tarragona, Ediciones de Cámara, 
1977. Vol. 1.° 
Pintores 
GALERIA MAEGHT 
Palazuelo. Obra recento Octubre-
novembre 1977. - Barcelona, 
Galeria Maeght, 1977. 32 pp. 
Planea miento s. XX 
Colegio O. de Arquitectos de Galicia. 
Plan Director del C.T. de Galicia . -





ABERCROMBIE, Patrick and Sydney 
A. KELLY 
Cumbrian Regional Planning Scheme. 
Liverpool, The University Press. 
1932. XVIII + 220 pp. + XIX láms . 
+ 17 mapas. 
olPUTACION de BARCELONA 
Generalitat de Catalunya. Pla de 
Camins 1935. (Congrés de Cultura 
Catalana). - Barcelona. Diputación 
de. 1977. 52 fols. + 1 plano + 1 gráf. 
Prefabricación 
BLACHERE, Gerard 
Tecnologías de la construcción 
industrializada. - Barcelona. Editorial 
G. Gilí. 1977. 168 pp. 
HUTH. Steffen 
Construir con células tridimensionales. 
Análisis de un método constructivo. -
Barcelona, Editorial G. Gili. 1977. 
148 pp . 
Rascacielos 
MUJICA. Francisco 
History of the Skyscraper. (Edición 
original: Paris. 1929). - New York. 




Space Location + Regional 
Development. Editor -- London. 
Pion. 1976. 6 pp. + 239. 
FREMONT, Armand 
La region: es pace vécu . - Vend5me. 
Presses Universitaire de France. 
1976. 223 pp. 
MOSELEY, Maleo/m J. 
Centros de crecimiento en la 
planificación espacial. - Madrid. 
I.E.A.L.. 1977. 259 pp. 
Suelo urbano 
MARINI. Phi/ippe et Bruno REMO NO 
Spéculation et politique foncieres. -
Paris. Berger-Levrault. 1976. 421 pp. 
Suelos: Análisis 
BERTRAM. George 
Ensayos de suelos fundamentales para 
la construcción. - Evanston. 111.. 
Soiltest Inc .• s.d. 94 pp. 
Terremotos 
NACIONES UNIDAS 
Prevención y mitigación de desastres. 
Nueva '?ork. Naciones Unidas. 1977. 
Vol. 5. Aspectos re lativos al 
aprovechamiento de la tierra. 
Tráfico urbano 
BICYCLE 
-- Tra,lsit. Its planning and designo 
New York. Praeger Publishers, 1975. 
XV + 164 pp. 
Transporte 
FULLERTON, Brian 
The Development of British Transport 
Networks. - London. Oxford 
University Press. 1975. 59 pp. 
Vidrieras 
LEE, Lawrence - George SEooON -
Francis STEPHENS 
Stained Glass. - London. Mitchell 
Beazley Publishers. 1976. 207 pp. 
Vivienda 
WAKELY, Patrick l . - Hartmut 
SCHNETlER - Babar K. MUMT Al 
Urban Housing Strategies. Education 
and real ization. - London. Pitman 
Publ.. 1976. 4 pp. + 117 pp. 
Vivienda: Legislación 
CONSEJO SUPERIOR de los 
COLEGIOS de ARQUITECTOS 
Régimen jurídico de viviendas 
sociales . - Madrid. Consejo Superior .... 
1977. 176 pp. 
Vivienda: Teoría y diseño 
GREATER LONoON COUNCIL 
ARCHITECTS' oEPARTMENT 
New Directions in Housing. - London. 
A,cademy Editions. 1977. 92 pp. 
Viviendas suburbanas 
LANTOS. Ferenc l. 
La problemática de la vivienda 
familiar y colectiva. - Madrid. 
COIMOFF. 1977. Sin paginación. 
